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こ
れ
ま
で
の
検
証
結
果
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。 
 
茗
溪
會
百
周
年
記
念
の
た
め
に
書
か
れ
た
扇
面
は
、
落
款
に
「
辛
酉
佳
月
白
寿
老
人
止
軒
」
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）
九
九
歳
の
八
月
頃
の
書
作
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。 
 
い
っ
ぽ
う
、
昨
年
十
一
月
に
発
見
さ
れ
た
漢
詩
五
言
絶
句
の
落
款
に
は
「
百
歳
老
止
軒
」
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
内
容
か
ら
昭
和
五
七
（
一
九
八
二
）
年
、
百
歳
の
春
頃
の
書
作
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
新
発
見
の
詩
箋
二
枚
を
も
っ
て
諸
橋
轍
次
の
最
晩
年
の
書
作
で
あ
り
、
絶
筆
と
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。 
 
最
後
に
、
詩
箋
二
枚
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
後
に
書
か
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
大
胆
な
推
測
を
す
れ
ば
、
筆
意
筆
力
お
よ
び
「
ら
」
の
使
用
な
ど
か
ら
み
て
、
五
言
絶
句
が
ま
ず
書
か
れ
、
つ
い
で
興
が
乗
る
ま
ま
ま
に
歌
の
方
が
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
の
ほ
う
の
諸
橋
は
、
あ
た
か
も
童
心
に
か
え
っ
た
か
の
よ
う
に
自
由
で
あ
る
。筆
者
は
そ
う
し
た
心
境
を
最
晩
年
の
諸
橋
に
想
定
し
た
い
と
思
う
が
、あ
く
ま
で
推
定
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
。 
 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
扇
面
と
詩
箋
二
枚
が
諸
橋
轍
次
の
最
晩
年
の
手
に
な
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
前
者
は
対
外
的
に
い
わ
ば
公
的
に
書
か
れ
た
。
後
者
は
私
的
に
お
の
れ
の
心
境
を
托
し
て
書
か
れ
た
。
こ
れ
ら
を
残
し
て
諸
橋
轍
次
が
昭
和
五
七
年
十
二
月
八
日
に
永
眠
す
る
ま
で
、
な
お
半
年
を
残
し
て
い
た
。 
 
 
